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éticos. 
En el tercer y cuarto capítulo se explican los resultados y la discusión 
respectivamente. 
En el quinto y sexto capítulo se comparte las conclusiones y recomendaciones. 
Por último en el sétimo capítulo veremos las referencias bibliográficas y anexos. 
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Con la finalidad de ofrecer soluciones en la actual organización donde estoy 
laborando, realice un diagnostico general de la empresa, permitiéndome aportar 
en su planeamiento estratégico, modificándolo y reestructurándolo con la gerencia 
general  para presentarlo a la junta directiva, el cual obtuvo su aprobación y 
ejecución. Ello permitió ampliar el alcance de mis funciones y responsabilidades 
para poner en marcha las nuevas actividades planteadas de tal manera que 
decidí continuar con la optimización de los procesos logísticos en la zona de 
almacenaje y con esto mejorar la productividad en el área de picking. 
Los procesos logísticos en la empresa están relacionados con las actividades de 
aprovisionamiento, servicios de fabricación, almacenaje y distribución de 
productos, específicamente me voy a referir a la zona almacenaje donde se 
detectaron muchas oportunidades de mejora que se lograron realizar 
desarrollando una adecuada zonificación e implementando un sistema de 
ubicación y localización de productos. Asimismo para que estos logros sean 
sostenibles en el tiempo se implementaron indicadores de gestión. 
La mejora de la productividad en el rubro logístico se obtiene con tecnología 
operativa, utilización de la capacidad disponible y los niveles de eficiencia, se 
decidió desarrollar las 2 últimas por ser  más viable para la organización, 
sabemos que la implementación de tecnologías requiere de mucha inversión, por 
ello se implementaron mejoras productivas en los procesos más débiles como: 
recepción, preparación de pedidos, reabastecimiento, dando mejor utilización de 
recursos y controlados con indicadores.  






In order to provide solutions to the current company I am laboring, undertake a 
comprehensive diagnosis of the company, allowing me to contribute in its strategic 
planning, modifying and restructuring it with the general management for 
submission to the board, which obtained approval and implementation. This 
broadened the scope of my duties and responsibilities to implement the proposed 
activities so I decided to start with the optimization of logistics processes in the 
storage area and thereby improve productivity in the picking area. 
The logistics processes in the company are related to procurement activities, 
services, manufacturing, warehousing and distribution of products, I will refer 
specifically to the storage area where weaknesses were detected and many 
opportunities for improvement that were achieved by developing an appropriate 
zoning and implementing a system of product placement and location. Also for 
these gains are sustainable over time management indicators were implemented. 
Improving productivity in the logistics category obtained with operational 
technology, utilization of available capacity and efficiency levels, it was decided to 
develop the last 2 to be more feasible for the organization, we know that the 
implementation of technologies require much investment therefore productivity 
improvements were implemented in the weakest processes: receiving, picking. 
Keywords: Processes, productivity, logistics, optimization, picking. 
  
